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Ringkasan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui pengaruh variabel green marketing terhadap 
volume penjualan dan brand image terhadapa volume penjualan pada PT. Duta Cemerlang 
Motors Semarang. Sampel penelitian ini adalah konsumen bus merek Hino yang datang secara 
langsung maupun tidak. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 120 responden. Teknik 
analisi yang digunakan untuk mengolah data adalah progam SPSS. Dari hasil pengujian data 
dapat disimpulkan bahwa variabel green marketing berpengaruh signifikan terhadap volume 
penjuaan sebesar 7,219 dengam milai signifikansi 0,00 dan juga variabel brand image 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan sebesar 4,468 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk nilai Rsquare didapatkan nilai sebesar 0,444 yang 
mana artinya adalah variabel green marketing dan brand image berpengaruh terhadap 
peningkatan volume penjulan sebesar 44,4 % sedangkan sisanya tidak terdapat dalam penelitian 
ini.  
Kata kunci : Green Marketing, Brand Image terhadap peningkatan Volume penjualan 
 
 
 
 
 
 
 
  
MOTO 
“Kata –kata itu adalah sumber kekuatan, entah itu yang terucap atau tertuliskan 
 sehingga mampu abadi dan tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. 
 Kata – kata yang baik akan membangun solidaritas kerja yang baik 
 sehingga kerja keras di dukung dengan kata kata yang keras, 
 kata – kata yang mampu memotivasi untuk terus berkarya dan bekerja!! 
 entah itu kata – kata yang tertulis, di lisankan atau di dalam hatinya, 
 semua sudah memiliki jalan masing masing” 
( Fatamorgana ) 
“Memilih dengan tanpa penyesalan” 
( Mary Anne R) 
“ Kalahkan dirimu sendiri, Maka kau bisa menggenggam dunia” 
(Zainul Bagus A) 
“Kesuksesan akan terjadi jika bertemunya kesempatan dan persiapan” 
(Zainul Bagus A) 
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